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“İhtiyarlar ne yaparlar? Anılarını 
yazarlar. Ben de bunu yapıyorum işte. 
Günce tutmak alışkanlığım olmadığı; 
ancak altmışından sonra yalnız 
yolculuklarımda notlar tuttuğum için, bu 
dinozorun anıları biraz kopuk kopuk 
olacak. Üstelik belleğim de hiç güçlü 
değildir. Bunun nedeni, birçok şeyi 
kafamdan tamamiyle silmek istememdir 
belki de. Çünkü bizi derinden yaralayan 
olayları hiç anmamak, tümüyle unutmak, 
daha doğrusu unutmuş gibi davranmak 
zorundayız yaşamaya devam edebilmek 
için.
Anılarımı yazmaya başlarken seksen iki 
yaşıma bastım. Bu işi tamamlamaya 
ömrüm vefa eder mi bilemem. Ama bunu 
deneyeceğim mutlaka. Çünkü belleksiz 
bir toplum olmamızı önlemek için, 
herkesin anılarını yazmasını yararlı 
buluyorum” diyor anılarının başında 
Mîna Urgan. Endişelerinin aksine 
anılarını tamamladı ve “Bir Dinozorun 
Anıları” adını taşıyan kitabı, dergimiz 
■yayıma hazırlandığı sırada 16. baskıdaydı. 
Bu, Türkiye’de bir anı kitabı için 
ulaşılamaz bir sayı olarak duruyor 
karşımızda.
Mîna Urgan, açıkyürekli, yalın ve naif 
bir dille anlatıyor, kendini, 
çevresindekileri ve bir coğrafyada olan 
biteni “Bir Dinozorun Anılan”nda. 
Kitaptaki isimler Urgan’ın yaşamının 
inanılmaz zenginliğini de aktarıyor 
okurlanna.
ARSLAN KAYNARDAĞ
U A / T  inâ Urgan, yaşlıların yapabilecekleri en iyi 
l \  / I  iş anılarını yazmaktır.'’ eliyor. “Yavımlan- 
-L V JL ma umudu olmasa bile, o kâğıtlar ilerde 
gün ışığına çıkabilir. Yaşları ilerlemiş insanlar, anılarını 
yazarken kendileriyle hesaplaşmış da olurlar.”
Kendisi anılarını yazdı ve yayımladı. Yukarıdaki söz­
ler, kitabının (x) ilk sayfalarında yer alıyor.
Anılar kaleme alınınca, bireyi birey, toplumu toplum 
yapan şeyler, bir yaşamın sergilenmesiyle açık seçik or­
taya çıkmaya başlar, bellek silinir olmaktan kurtulur, ta- 
rine, tarih yazmaya katkıda bulunulur. Keşke herkes anı 
yazabilse...
Seksen iki yıllık güzel ve dolu dolu yaşanmış bir öm­
rü arkasında bırakan Minâ Urgan “iyi ihtiyarlamak için 
yiğit olmak gerekir. ” diyor ve ekliyor: “Yaşamınızın son 
döneminde her zaman olduğunuzdan daha yiğit, çok 
ama çok yiğit olmanız gerekir.”
Yaşlılıktan ileri gelen rahatsızlıklar elbette olacaktır.
“Gencecik insanlar ölüp giderken, insan bu kadar uzun 
yaşamanın bedelini ödemek zorunda kalır. Ne var ki, 
beden hop hop zıplayamazken, beynin hop hop zıpla­
yabileceğim kimse unutmasın.”
Bu satırları yazan Minâ Urgan, ne kadar sağlıklı bir 
beyne sahip olduğunu, sayfalar dolusu anılarım yaza­
rak pek güzel göstenniş.
Yaşama sevinci ve iyimserlik dolu bu kitapta her şey 
yerli yerine oturuyor. Yazar bunu yaparken, bir yandan 
da 1 ‘gençliğin mutluluk, yaşlılığın ise mutsuzluk döne­
mi olduğu mitosunu” yıkmak istiyor.
Gülümseme dolu bir dili var. “İnsanlar gülümseye­
rek mutsuzluklarım gizlemesini, hem de biraz olsun 
yenmesini öğrenirler.” Başkalarının halinden çok, ken­
di halimize gülebilmek bu yüzden önemlidir.
Kitabı okurken, ne kadar güçlü bir kişilik karşısmda 
bulunduğumuzu hemen anlıyoruz. Bu güçlülük, Minâ 
Urgan'm seçtiği yönde de kendini gösteriyor. “İlk genç­
lik günlerimden beri solcu olmanın bilinci içinde yaşa­
dım.” diyen Minâ Urgan “Yobazlıktan, ırkçılıktan, ge­
ricilikten, sömürüden, savaştan nefret eder.” “Sosya-
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Mîna Urgan adı, 
edebiyat çevrelerinde 
yazdığı devasa eserler ve





ve Hamlet”, “Elizabeth 
\ı Tiyatrosunda 
Hanim”, “Virginia
./o lf, ‘D.H. Lawrence" 




Mîna Urgan adı bu 
günlerde "Bir Dinozorun 
Anılan” adıyla 
yayımladığı anılanyla 
yeniden gündeme geldi 
ve kolay kolay da
fideceğe benzemiyor, ki aydan daha kısa bir 
sürede 16 baskıya ulaşan 
anılar okurun büyük 
ilgisiyle karşılandı. 
Gönül isterdi ki; Mîna 
Urganın, adlarını 
yukarıda andığımız 
diğer yapıtları da böyle 
büyük satış rakamlânna 
ulaşa bilse ve okurun 
ilgisini çekebilseydi. 
Mîna Urgan hocamıza
çok çok uzun ve verimli 




Dergimizin bu sayısında 
birbirinden ilginç yazılar 
yer alıyor. Bener 
Kardeşler, Vüsat ve 
Erhan Bener’le 
yayımlanan son yapıtları 
ve hazırladıkları yeni 
kitapları üzerine Bahar 
Tanrısever konuştu. 
Murat Batmankaya, 
Fethi Naci ile eleştiri 
kitapları ve Türkiye’de 
eleştirinin durumu ve
feleceği üzerine onuştu.
Sait Faik Öykü 
Armağanı nı kazanan 
Erdal Ö zle Muazzez 
Menemencioğlu bir 
söyleşi gerçekleştirdi, 
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Ceyhun A tu f Kansu toplu eserlerinde yeni bir kitap
Devrimcinin Takvimi
1978 yılında yitirdiğimiz Ceyhun 
Atuf Kansu’nun şiirsel bir dille 
yazdığı ve “Devrimcinin 
Takvimi”adı altında toplanan 
yazıları, yurt, halk, Atatürk 
sevgisi tütüyor.
BEHZAT AY
Hanidir arayıp bulamıyordum kitaplı­ğımda Ceyhun Atuf Kansu’nun “Devrimcinin Takvimi” adıyla yazı­
larını topladığı kitabını. En sonunda bul­
dum. Bulmasaydım da Cumhuriyet gazete­
si imdadıma yetişmiş olacaktı. Çünkü kita­
bı, gazete armağan olarak okurlarına verdi.
Arkadaşım Remzi İnanç, Dernek Yayınla­
rı arasında Atatürk dizisinin birinci kitabı 
olarak 1962’de yayımlamıştı. Ve bu değerli 
kitabını Ceyhun Atuf Kansu, işlek elyazısıy- 
İa, “Sevgili ülkücü Behzat Ay’a” diyerek, im­
zalayıp vermişti bana. O zamanlar elbette 
“ülkücü” nitemi daha sonraları ve şimdiler­
de kullanıldığı anlamda kullanılmıyordu.
Kansu’nun şiirsel bir dille yazdığı ve kita­
bında topladığı 12 yazışma, yeni basımda 27 
sayfa uzunluğundaki Türk Dili Dergisi’nin 
Kasım 1970 tarihli sayısında yayımlanmış 
olan “Devrim Gezisi” admdaki yazısı da ek­
lenerek, kitabın değeri arttırılmıştır. Ayrıca, 
Kansu’nun 4 sayfalık yaşamöyküsüne de yer 
verilmiştir kitapta.
Ceyhun Atuf Kansu, bir eğitimci anne ba­
banın çocuğu olarak 7 Aralık 1919’da İstan­
bul Bostancı’da dünyaya gelir, ilk şiiri orta­
öğrenimi gördüğü Ankara Gazi Lisesi nin 
dergisi “Filiz”in 15 Ocak 1938 tarihli sayı­
sında yayımlanır. Sonra İstanbul Tıp Fakül­
tesinde okurken “Bir Çocuk Bahçesinde” 
(1941), “Bağbozumu Sofrası” (1944) adlı 
kitaplarım yayımlar. Fakülteyi bitirip, çocuk 
hastalıkları üzerine uzmanlığını yaptıktan 
sonra, Ankara’nın gecekondu semti Altın­
dağ’da halk çocuklarına hizmet için sağlık 
ocağına benzer bir poliklinik açar. Bu dö­
nemde, “Çocuklar Gemisi” adlı kitabını ya­
yımlar. Sürekli halkla içiçe yaşamak isteyen 
Kansu, kendi isteğiyle Turhal’a gider. Ora­
daki Şeker Fabrikası’nda uzun yıllar doktor­
luk yapar. Burada görevini yaparken halkın 
sorunlarını ve yurdumuzun insanlarını be­
timlediği “Yanık Hava” (1951), “Haziran 
Defteri” (1955), “Yurdumdan” (1960) adlı 
şiir kitapları yayımlanır.
Ankara yılları
1960’tan sonra Ankara’ya gelen Kansu, 
Şeker Şirketi Genel Müdürlüğü ve Ankara 
Şeker Fabrikası’nda doktorluk yapar. 
1960’dan sonra şiirlerini ve yazılarını top­
lumsal sorunlarımız ve Mustafa Kemal’in 
öğretisi üzerinde yoğunlaştırır. Bu dönem­
de yayımladığı şiir kitapları şunlardır: “Ba­
ğımsızlık Gülü” (1965-1966 Yeditepe Şiir 
Armağanı), “Sakarya Meydan Savaşı” (1970 
Behçet Kemal Çağlar Ödülü), “Buğday, Ka­
dın, Gül ve Gökyüzü”. Böylece 8 şiir kitabı 
yayımlanmış olur. Sağlığında yayımlanan 
düzyazı kitapları da şunlardır: “Devrimcinin 
Takvimi” (1962), “Yg Bağımsızlık Ya 
Ölüm” (1964), “Köy Öğretmenine Mek­
tuplar” (1964-1965 Türk Dil Kurumu De­
neme Ödülü’nü alan bu kitabı ilköğretim 
müfettişliği yaptığım Siirt’in Şırnak ve Eruh 
köylerindeki öğretmenlere armağan ettiğim 
için hakkımda açılan soruşturma ve kovuş­
turma sorularından biri olmuştu), “Atatürk­
çü Olmak” (1966), “Atatürk ve Kurtuluş 
Savaşı” (1969), “Bal.m Kız Dalım Oğul” 
(1971), “Halk Önderi Atatürk” (1972), 
“Sevgi Elması” (1972), “Cumhuriyet Ağa­
cı” (1973). Tam 9 kitap.
Ayrıca 3’ü hekimlikle ilgili, 2’si de çocuk
kitabı yayımlanır sağ­
lığında.
17 Mart 1978’de bir 
yürek bunalımı sonu­
cu Ankara’da ölen 
Kansu’nun şiir kitap­
larını Vecihi Timuroğ- 
lu derleyip, İş Bankası 
Yayınları arasında ya­
yımlandı. Bir de, çalış­
kanlık örneği diye ni­
telediğim Muzaffer Uyguner, şiir ve düzya­
zılarını derleyip, “Güneş Salkımı” (1991), 
“Bir Kasabadan Resimler” (1992), “Halk 
Albümü” (1994) adlı şiir kitaplarında top­
ladı. Düzyazılarını da derleyen Uyguner, 
bunların ilk cildini “Söylevi Okurken” adıy­
la yayımladı. Kansu’nun şiirsel bir dille yaz­
dığı “Devrimcinin Takvimi”ne giren yazıla­
rı, yurt, halk, Atatürk sevgisi tütmektedir...
Devrimcinin İlkesi
Kitaba giren ilk yazı “Devrimcinin ilkesi 
Üzerine”den işte bir bölümce (paragraf): 
“Atatürk devrimleri bitmemiştir. Biz orta­
çağdan tam kurtulana değin, tam uygar bir 
toplum olana değin sürecektir. Birşeyler de­
ğişecek, birşeyler yıkılacak, Türk ulusu ken­
di yarattığı koşullar içinde yaşayana değin 
toplum toprağı sürülecek, işlenecektir. Ge­
lenekçilik, tutuculuk ölümdür bize.” 
“Ulusal Orduların İlk Zaferi ”ne şöyle baş­
lıyor:
“Devrimciler, kan ve gözyaşı karşılığı ka­
zanılmış ulusal bağımsızlığımızın tarihini iyi 
bilmelidirler.” Ve yazıyı şöyle bitiriyor: “Bi­
rinci İnönü, barış ve bağımsızlık için sava­
şan bir halkın ilk zaferidir.”
“Halkevleri Bayramı” yazısında, halkevle­
rinin amacını tek tümcede belirtiyor: “Hal­
kı bilmemizdeki yetersizliği Atatürk orta­
dan kaldırmak istiyordu.”
“Halifeliğin Kaldırılması” adlı yazısından 
da işte güzel bir bölümce:
“Almanya’da ulusal kiliseyi kuran ve In­
cil’i Alman halk diline çeviren din yenileşti- 
ricisi Martin Luther, Yavuz Selim’in çağda­
şı idi. Osmanlı İmparatorluğunun derin çe­
lişmeleri buradadır. Hızla uluslaşmaya, 
uyanmaya gideri Batı Avrupa'nın karşısında, 
o ümmetleşmeye ve ortaçağa yönelmiştir.” 
Yazısının sonuna da Atatürk’ün, ismet Pa- 
şa’nın Halifeler ve Halifelik konusundaki 
sert demeçlerini alıntılamış... Bu demeçleri 
tümünün ezberlemesi gerekir. Yazının boyu­
tunu aşacağından Atatürk’ün ve ismet Pa- 
şa’nın demeçlerini alıntılayamıyorum. Kita­
bı okuyanlar, bu demeçleri iyi okuyup, 
özümlemeliler...
“Amasya Genelgesinin bir yerinde de 
şöyle yazıyor: “Mustafa Kemal’le birlikte 
halk devletinin kavramları, terimleri de ge­
lir edebiyatımıza, siyasal edebiyatımıza...” 
Tencere, kapkaçak, dahası kefen bile da­
ğıtan boyalı, dayalı, döşeli gazetelerin karşı­
sında gazetecilik işlevini büyük bir direniş­
le sürdüren Cumhuriyet’in Kitap, Dergi 
ekiyle yetinmeyerek bizlere sunduğu 10’u 
aşkın başucu kitaplarından “Devrimcinin 
Takvimi” kitaplığımızdan eksilmesin...
Okuyalım, okutalım çocuklarımıza, to­
runlarımıza... ■
Devrimcinin Takvimi/ Ceyhun A tu f Kan­
su/ Cumhuriyet, Cuma kitapları /  112 s.
Ceyhun Atuf Kansu'nun şiir kitaplarını,vecihi Timuroğlu denedi ve i;  Bankası Yayınlan arasında yayım­
landı.
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«•“ lizmden, sevgiden, kardeşlikten, ay­
dınlıktan” yanadır. İnsanlara, insan- 
lann yaratıcı gücüne inanır.
Eğitimde herkese eşit fırsatlar sağlan­
madığını, kendisine sağlanan olanaklar­
dan başkalarının yoksun kaldığını anla­
dığı an sosyalist olmuştur.
Anılarını anlatmaya, çocukluk yılların­
dan değil, yaşlılık yıllarından başlamış. 
Çocukluk yıllarını da anlatıyor elbette, 
ama sayfalar epeyce ilerledikten sonra. 
Böyle vaptığı için kendisiyle alay etmek­
ten çekinmiyor.
Bana kalırsa böyle bir kuraldışı davra­
nış kitabın hiç de aleyhine olmamış. Ter­
sine, tatlı bir söyleşi havasına daha baş­
ta giriyorsunuz ve kitabı keyifle okuma­
yı sürdürüyorsunuz.
Minâ Urgan küçük yaşlarındayken ba­
basını yitirmiştir. Babası Tahsin Nahit, 
şair ve yazar olup, edebiyatımızın Fecri 
Ati admı alan kuşağmdandır.
Çok ilginç bir kişiliği olan annesi hiç 
okula gitmemiştir. Ama bir yandan Fran­
sızca’yı ve piyano çalmayı öğrenmiş, bir 
yandan da eve gelen sarıklı hocalardan 
Kur’an, fıkıh, divan edebiyatı ve Osman- 
lı tarihi dersleri almıştır. Konserlere, ti­
yatrolara gitmektedir. Oruç tuttuğu gi­
bi, Saint Antoine Kilisesi’ndeki Noel ayi­
nini de kaçırmaz.
Kocasını kaybeden anne, ikinci evlili­
ğini ünlü yazar Falih Rıfkı Atay ile yapar. 
Falih Rıfkı, küçük Minâ’ya baba yoklu­
ğunu hissettirmemiştir.
Bir süre Nötre Dame de Sion’da, yani 
Fransız Kız Lisesi’nde okuyan yazarı, 
üvey babası oradan alır, Arnavutköy’de- 
ki Amerikan Kız Koleji’ne yazdırır.
Minâ,..bu okulu bitirdikten sonra İs­
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Fransızca Bölümüne girer. İngiliz Ede­
biyatı Bölümü, fakültede henüz kurul­
mamıştır, 1940 yılında kurulabilecektir. 
Fransızca Bölümünü bu nedenle seç­
miştir.
1935’ten sonraki on yıl İstanbul Üni- 
















“Y urtd ışında 
okumak istesey­
dim, Avrupa’nın 





Minâ Urgan dost 
zenginidir, Dünya 






dım. ” diyen yazar, o sırada kendisine ve­
rilmek istenen Amerikan bursunu bu ne­
denle reddetmiştir.
Önce, Alman büyük bilgin Leo Spit- 
zer, sonra yine Alman büyük bilgin Eric 
Auerbach hocası olur. Edebiyat alanın­
da çığır açmış ünlü profesörlerdir bun­
lar.
Minâ Urgan bu iki profesörün ders 
verme biçim ve yöntemlerini, üstün ki- 
şiliklerini'uzun uzun anlatmaktadır, bir 
yerde şöyle diyor:
“Spitzer’in bana yaptığı asıl büyük iyi­
lik, öğretmenlik konusunda verdiği 
ipuçlarıydı. Ders vermek için kürsüye 
çıkmanın, biraz da sahneye çıkmaya ben­
zediğini ondan öğrendim. Bu hocanın 
öğrencisi olmak, her bakımdan mutlu­
luktu.”
Bölümü bitirmesi biraz olaylı olmuş­
tur. Bunun ne gibi bir olay olduğunu bu­
rada söylemeyeceğim, kitabı okuyunca 
öğrenirsiniz. Şu kadarını söyleyeyim ki, 
Auerbach’m hangi koşulları öne sürerek 
“pekiyi notu” verdiği gülümseme dolu 
bir dille anlatılmaktadır.
Spitzer’in sayesinde girdiği öğretmen­
lik mesleğini tutkuyla sürdüren Minâ 
Urgan, “öğretmenlikten vazgeçmek ya­
şamdan vazgeçmektir benim için” diyor 
ve “okuduğumuz anılarının da öğret­
menliğinin devamı olduğunu” söylüyor.Mîna Urgan 1993 yılında TÜYAP Kitap Fuarında 'Altın Kitaplar Ödülü'nü Erdal A tabekten alırken.
Değişik bir öğretmendir o. “Örneğin 
sınav olduğu gün, daha soruları sorma­
dan, hademenin öğrencilere, çay ve bis­
küvi servisi yapmasını ister. Çünkü, on­
lardan bir kısmının, özellikle kız öğren­
cilerin, ağızlarına bir lokma koymadan, 
aç olarak sınava girdiklerini bilir.
Kitapta adı geçenlerin çoğu, sevdiği, 
saydığı dostlarıdır. Sayfalar dost övgüsü 
ile doludur. Aile çevresinde, aydmlar 
arasında, üniversitedeki çalışmalarında, 
ayrıca politika çevresinde, birçok kimse 
tanımış, bunlarm özelliklerini yakından 
görme fırsatı bulmuştur.
Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Halide 
Edip, Necip Fazıl, Cevat Şakir, Abidin 
Dino, Sabahattin Eyüboğlu, Mehmet Ali 
Aybar, Behice Boran gibi kimselerle baş­
layan tanıdıklar çevresi, Akşit Göktürk, 
Oğuz Atay, Ece Ayhan gibi yazar ve şa­
irlere kadar uzanmaktadır. “Onbir ya­
şındayken tanıdığı, sınıf arkadaşı Halet 
Çambel ile yetmiş yıllık o güzel dostlu­
ğu, çok övündüğü bir rekordur.”
Yalnız aydınlarla dostluk kurabildiği 
sanılmasın. Bir kimsenin duygusal yete­
nekleri, beyinsel yeteneklerinden daha 
çok ilgilendirir onu. Bu nedenle halk ara­
sında da unutamadığı dostları vardır.
Asistanlık yılları
Minâ Urgan, 1940 yılında Edebiyat 
Fakültesi’nin yeni kurulan İngiliz Ede­
biyatı Bölümü’nde asistan olur. Dolayı­
sıyla bu bölümdeki ilk asistan odur. 
Yurtdışında yaşayan ünlü yazar Halide 
Edip Adıvar bölümün başına getirilir.
Halide Ediple ilgili epeyce anı yer alı­
yor kitapta; bir yerde şöyle diyor:
“Halide Edip’in kişiliği öylesine güç- 
lüydü ki, yalnız İngiliz Edebiyatı Bölü- 
mü’nün değil, bütün fakültenin başına 
geçmiş gibiydi. Dediği dedikti, her iste­
diği yapılırdı. Öyle ki, ona dekaniçe adı­
nı vermişlerdi.”
Bu hocayla uyumlu bir işbirliği içinde 
çalışması zor oldu Minâ’nın. Böyle bir 
durum, ikisi arasındaki bilgi, görüş ve 
yöntem farklılığından ileri geliyordu.
Kuşkusuz ondan öğrenecekleri çok 
şey vardı, ama İngiliz Edebiyatı tarihi 
değildi öğrenecekleri. “Keşke bu görevi 
kabul etmeseydi de evinde oturup ro­
man yazsaydı.” diyor.
Troçki gibi ünlü kişileri de görmüş, ta­
nımıştır, gençliğinde. Ankara’da verilen 
bir baloda Atatürk’le dans etmiştir.
Bir de “Yavru’nun Çayhanesi” faslı 
var. Bu çayhaneyi ben de bilirim. Edebi­
yat Fakultesi’ndeki öğrencilik günlerim­
de oraya gittiğim olurdu. Vezneciler’de 
yol üstünde küçük bir yerdi. Sahibine 
nedense “yavru” derlerdi. Biraz Bekta­
şi, daha çok Mevlevi neşesi taşıyan hoş 
bir adamdı. Neyzen Tevfik buraya ol-
Mina urgan, 1951 (üstte). Yanda ise Aziz Nesinin 
ölümünün ikinci yılı anma toplantısında Mina 
urgan, Gencay Gürsoy, Zeynep Oral ve Ataol 
Behramoğlu.
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dukça sık gelir, neyini doğaçlama üfler, 
nükte ve hiciv dolu konuşmalar yapar, 
öyküler uydururdu. Onun bu konuşma­
ları, halk arasında ağızdan ağıza yayılır­
dı.
Neyzen Tevfik'i tanımak
Minâ da, Yavru’nun Çayhanesi’ne gi­
der Neyzen Tevfik’i dinlermiş. Öyle ki, 
hocalarını uzunca bir süre fakültede gö­
remeyen kız öğrenciler merak etmişler, 
onu aramaya çıkmışlar, sonunda bu çay­
hanede bulmuşlar. Orada ilk kez ney 
dinleyen, Neyzen gibi bir insanı tanıyan 
genç kızlar çok duygulanmışlar ağlama­
ya başlamışlar. Hoca, bütün bunları gü­
zel bir öykü üslubu içinde anlatıyor.
Solcu olduğunu her zaman açıkça söy­
leyen Minâ, politik eylemlerin içinde de 
bulunmuştur. Bu yönünü oldukça uzun 
anlatmaktadır. 27 Mayıs 1960 Devri- 
mi’nin ilk günlerinde görüp yaşadıklarıy­
la başlıyor kitabın bu bölümü, “ilk otuz 
gün bir ihtilal havası içinde öyle coşku 
dolu günler yaşadık ki, mutluyduk” di­
yor.
O günlerde, Türkiye’deki insanların 
çoğunluğu gerçekten mutluluk içindey­
di. Korkunç bir kâbustan kurtulmanın 
sevinci kaplamıştı ortalığı. Ne var ki, çok 
geçmeden, ihtilali yapanların yanlış işle­
ri birbirini izledi ve mutluluklar azaldı.
12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbe­
leri günlerinde yaşadığı olaylar da var ki­
tapta. Yazar görüp yaşadıklarını anlat­
makla kalmıyor, yorum ve eleştiriler de 
yapıyor.
En sevimli "dinozor"
Oldukça oylumu olan bu kitabı bir 
kez okumaya başlayınca elimizden bıra­
kamıyoruz, ara vermeden zevkle okuyo­
ruz. Ustalıkla çizilmiş “insan manzarala­
rı” gözümüzün önünden teker teker ge­
çip gidiyor. Ortak dostlara, ortak yaşan­
tılara oldukça sık rastlıyoruz.
Minâ Urgan dost zenginidir, Dünya 
yazın tarihinde de dostları vardır. Örne­
ğin, Montaigne, Thomas Moore,.Sha- 
kespeare baş dostlarıdır. İnsanlığa Ütop­
ya gibi büyük bir yapıt armağan eden 
Thomas Moore dosttan da öte bir şey­
dir. “Sevgilim” der onun için ve bunu 
birkaç yerde yineler. Adı geçen bu yazar­
larla her zaman birlikle olmak ister. Öy­
le ki, 12 Mart darbesinde tutuklandığı 
gün, yanında okumak için götürmek is­
tediği şey, Shakespeare’inyapıtlarım içe­
ren bir kitap olmuştur.
Kişiliğiyle örnek bir insan olan Minâ 
Urgan, ruh ve düşünce yapısıyla Stoacı 
bir filozof gibidir. “İşte İnsan” diyorum 
onun için Dünya’nm en sevimli “dino­
zor” u olan dost Minâ Urgan’ı alkışlıyo­
rum.
Kitabının sonunda, “bu dinozorun an­
latmak istediği başka şeyler de var, öm­
rüm vefa ederse onları da yazarım” de­
mektedir. Kuşkusuz anlatacağı daha çok 
şey vardır, onları da yazmasını bekliyo­
ruz. Ne yazarsa okumaya hazırız.
Sevgili Minâ’nın izniyle bir noktaya 
değineceğim:
Kitapta, İngiliz Edebiyatı Bölümü’yîe 
ilgili anılar az. Oysa kendisi bu bölümün 
kuruluşuna tanık olmuş, orada önemli 
görevler üstlenmiştir. Bölümün sorunla­
rından, öğretim üyesi arkadaşlarından, 
öğrencilerinden sözedebilir bize. Bunla­
rı ondan başka anlatacak başka kimse 
kalmadı sanıyorum.
Özellikle bölümün kuruluşunda gelip 
de burada uzunca süre ders veren Ingi­
liz profesörlerine ilişkin bilgi verse, on­
ları tanıtsa ne kadar iyi olacaktır.
Bu türden eksikleri kitabın yeni bas­
kılarında tamamlayabilir. Belki de yakın­
dan yayımlanacak başka bir kitabında 
okuruz o bilgileri. Yukarda da söyledi­
ğim gibi, ne yazarsa okumaya hazırız. ■
(*) Bir Dinozorun Anıları/ Minâ Ur­
gan/ Yapı Kredi Yayınları/ I 998, İstan­
bul/ 321 sayfa, ayrıca 32 sayfa Minâ Ur­
gan’in albümünden seçme fotoğraflar.
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